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Участок механического цеха по обработке деталей среднего моста
автомобиля МАЗ-630305 с разработкой технологического процесса на шестерню
(6430-2502158-050). Объем выпуска 70 тыс. машиив год.
Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни в
условиях массового производства.
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической
обработки шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых решений.
В процессе проектирования’внесены следующие изменения в базовыйтехпроцесс:
1. Предложен метод получения заготовки штамповкой на КГШИ взакрытых штампах вместо открытых.
2. Всю токарную обработку детали предложено сосредоточить на токарном
вертикальном многошпиндельном полуавтомате 1К282 с двойной индексацией,
что позволило‘исключить из техпроцесса две токарные‘операции, выполнявшиеся
на станках МРК50.213.
3. На операции протягивания посадочного отверстия шестерни
горизонтально-протяжной станок 7556 заменен  вертикально-протяжным
полуавтоматом 7566, что позволило повысить точность обработки и уменьшить
занимаемую производственную площадь цеха.
4. На операции зубошлифования цилиндрического венца после хто
вместо шлифования зубьев двухсторонним коническим кругом на станке 5М841 с
периодическим делением, применено шлифование по методу’ непрерывной
обкатки абразивным червячным кругом на станке 5Д836.
5. Разработана конструкция специального зубофрезерного приспособления
с механизированным приводом, предназначенного для закрепления шестерни на
операции фрезерования зубьев.
6. Предложена конструкция винтового конвейера для уборки стружки.
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут
служить:
1. Предложенный метод получения заготовки штамповкой на КГШП в
закрытых штампах.
2. Конструкция  снециального зубофрезерного приспособления с
механизированным приводом для закрепления детали.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные
из литературных и других источников теоретические и методические положенияи концепции сопровождаются ссылкамина их‘авторов.
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